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Traditional theories regard faithfulness or equivalence as the ideal result of 
translation. In business interpreting, however, interpreters’ loyalty and treason alternate 
from time to time. That means interpreters have to face the problem of choosing 
different strategies for business interpreting. Many scholars have been discussing the 
advantages and disadvantages of different strategies. Few of them, however, have 
conducted systematic and theoretical analyses of various factors for the choice of a 
certain strategy in a particular situation of business interpreting.   
This thesis attempts to study business interpreting strategies from the perspective 
of Skopos Theory, the nucleus of German Functional School. Abundant examples of 
interpretation from different business settings are collected and analyzed to prove the 
applicability of Skopos Theory to business interpretation. Skopos Theory assesses 
translation behavior by the level of achievement of the expected function and purpose 
of communication in the target culture, thus it may successfully explain interpreters’ 
choice of loyalty or treason. 
This thesis contains four parts. The first part serves as an introduction, which 
presents the background of this study, the purpose of this study and the structure of this 
thesis. In the second part, there is an overview of the main contributions of Katharina 
Reiss, Hans J. Vermeer, Justa Holz Manttari and Christiane Nord, the four prominent 
figures of German Functionalist School. Then the author discusses several core 
concepts of Skopos Theory, namely Translation and Translational Action, as well as 
the purpose of translation. Finally the three guiding rules of Skopos Theory are 
analyzed in detail, i.e. the Skopos Rule, Coherence Rule and Fidelity Rule, which serve 
as the theoretical foundation of this study. The third part is the core chapter of this thesis, 
in which the author attempts to probe into the decisive factors for interpretation 
strategies under the guidance of Skopos Theory. Specific cases of business 















interpretation: firstly, to bridge cultural gaps and coordinate intercultural 
communication, and secondly, to mediate business negotiations and facilitate 
maximizing the benefit. The last part of this thesis is a conclusion summarizing the 
findings of this study. 
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派的四位代表人物，他们是 Katharina Reiss、 Hans. J. Vermeer、 Justa Holz 
Manttari 和 Christiane Nord。 
Reiss 在 1971 年出版了著作 Translation Criticism: The Potentials and 




































作 Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained （《目
的性行为：析功能翻译理论》）一书中，她全面系统地分析了功能派的学术思想
（她是第一位以英文论述功能派观点的学者），并且提出了“功能加忠诚” 模式












                                                        
① Skopos 源自希腊语，意为目的或目标。 
②根据 Longman Dictionary of Contemporary English（4th ed, 2003）的释义，fidelity, faithfulness 和 loyalty 在























定的目的及受众而产生语篇”（Vermeer, 1987:29）。Manttari 在 Vermeer 的理念基
础上进一步提出“翻译行为” 的概念，并将其描述为一种为了实现跨文化、跨
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